









で考えよう。思考で感じよう。現在形のアート」Think with the Senses. Feel 










































































































［F₃］Luise Bourgeois, « Maman », 
₁₉₉₉.
［F₂］Andy Warhol, « ₁₂₉ Die in 
jet », ₁₉₆₂.
［F₄］Niki de Saint Phalle, 
« Maryrnécessaire/Saint Sébastien/ 
































































































No Sex Last Night︵₂₂︶（₁₉₉₂）《限局性激痛》Douleur exquise︵₂₃︶（₁₉₉₉）、《どうか





























































［F₇］Sophie Calle, « Prenez soin 
de vous » installation view at 



















































形態 morphology と区別して呼ぶ、構造 structure︵₃₅︶、あるいは、ニコラ・ブリ




























［F₈］Sophie Calle, « Pas pu saisir la 










































































（ ₁ ） 第₅₂回ヴェネツィア・ビエンナーレにおいて、トレイシー・エミンは、自身の
妊娠中絶を扱った水彩画シリーズ « The abortion watercolors » series, watercolours 
₂₅.₅×₂₀.₄ cm, ₁₉₉₀. を英国館で展示し、ソフィ・カルは、フランス館にて、₁₀₇人
の女性プロフェッショナルに、自身に宛てられた失恋の手紙の解釈を依頼するド
キュメンテーション作品 « Prenez soin de vous », ₃₃ videos, colour photographs, 
digital inkjet prints, various media, wooden frames, ₂₀₀₇. を展示した。加えて、カル
は、キュレーターである、ロバート・ストーの勧めに従い、国際企画展作品として、
死に至る母の病床を記録した映像作品 « Pas pu saisir la Mort », colour ₁₆/₉ film, 
sound, approximate running time, ₁₂ min, ₂₀₀₇. をイタリア館で展示した。





（ ₃ ） Ibid., p.₄₂. 邦訳は、スーザン・ソンタグ、北条文緒訳、『他者の苦痛へのまなざ
し』みすず書房、₂₀₀₃年、₄₀頁を使用した。
（ ₄ ） Azur（₁₅号）、「ソフィ・カルの自伝的美術作品について」において、カルの失
恋を扱った《本当のはなし》Des histoire vraies、《限局性激痛》Douleur exquise を自
伝的美術作品として、その真正性と虚構性を軸に検討し、Azur （₁₈号）、「照応する
芸術作品──ソフィ・カルの場合」においては、映像作品《捉えられなかった死》
Pas pu saisir la mort をとりあげ、母の病床に登場するベッドを、作品内外で照応す
る苦痛のメタファーとして検討した。
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（ ₅ ） Sophie Calle, Prenez soin de vous, paris, Actes Sud, ₂₀₀₇.
（ ₆ ） 個人の〈大きな〉物語という考えは、韓国人アーティスト、イ・ブル Lee Bul





（ ₇ ） Roland Barthes, « The death of the Auther », Aspen Magazine, n° ₅/₆, Roaring 
Fork Press, NY, ₁₉₆₇.
（ ₈ ） Jean-François lyotard, La condition postmoderne, Paris, Les éditions de Minuit, 
₁₉₇₉.
（ ₉ ） Clement Greeenberg, « Necessity of ＂Formalism＂ », New Literary History, ₃, no₁, 
Autumn₁₉₇₁.
（₁₀） Sébastien Hubier, Littérature intime, Armand Colin, ₂₀₀₃, p₃₀.
（₁₁） Tracey Emin, « My Bed », Mattress, linens, pillows, objects, ₇₉×₂₂₁×₂₃₄ cm, 
₁₉₉₈.
（₁₂） Marcel Duchamp, « Fontaine », ready-made, urinoir en porcelaine, ₂₃.₅×₁₈.₈×
₆₀ cm, ₁₉₁₇.
（₁₃） Robert Rauchenberg, « Bed », Oil and pencil on pillow, quilt and sheet on wood 
supports, ₁₉₁.₁×₈₀×₂₀.₃ cm.
（₁₄） Tracey Emin, « Why I Never Become a Danscer », Single screen projection, and 
sound, Duration: ₆ minutes ₃ seconds, ₁₉₉₅.
（₁₅） Tracey Emin, Strangeland, London, Sceptre, ₂₀₀₅.
（₁₆） Tracey Emin, « Love Poem », ₁₉₉₆：《愛の詩》拙訳（エミンの恣意的な、改行
と大小文字の入替えは、原文とは異なる）




（₁₉） Victor Segalen, « Essai sur L＇exotisme », Œuvres complètes, vol.₁. éd.de Henry 





















（₂₂） Sophie Calle, Greg Shephard « No Sex Last Night », film, colour, sound, partly 
subtitled, ₃₅ mm, ₇₂ min, ₁₉₉₂.
（₂₃） Sophie Calle, Douleur exquise, Actes Sud, ₁₉₉₉.




Yve-Alain, Bois, « Contre l＇Image », Sophie Calle, à suivre...Ext, cat., Musée d＇art 
moderne de la ville de Paris, ₁₉₉₁. « Impossible de goûter l＇image photogrqphique 
sans extrapoler ［⋮］. Chez Sophie Calle, c＇est l＇inverse qui se passe: d＇une part ses 
clichés sont inévitablement fades, « inintéressants », d＇autre part ils sont déjà mis en 
série narrative (elle tue dans l＇ouvre toute vicissitude associaitve). Aucune unicité: 
vous ne tombe jamais sur comme une charbon ardent, vous n＇attendez d＇eux 
aucune révélation, vous n＇avez pas à effeuiller les sens possibles. Tout vous a été 
donné d＇avance: vous n＇avez pas aucune liberté de langage, la photo a déjà été parlée. »
（₂₆） Ibid., pp.₂₀₂-₂₀₃. 拙訳
（₂₇） Sophie calle, Prenez soin de vous, Actes Sud, ₂₀₀₇.
（₂₈） Sophie Calle, Les Aveugles, paris, Actes Sud, ₁₉₈₄.
（₂₉） Sophie Calle, Les Dormeurs, paris, Actes Sud, ₂₀₀₀.
（₃₀） Sophie Calle, Suite Vénitienne, Paris, Éditions de l＇Etoile, ₁₉₈₀.
（₃₁） Jean Baudrillard, « Please Follow Me », ext, Sophie Calle, Suite Vénitienne, Paris, 
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の「形式」から分離できるものではない。Clement Greeenberg, « Necessity of 
＂Formalism＂ » New Literary History, Vol.₃, No₁, Modernism and Postmodernism: 









能であるということである。」Yve-Alain Bois, « Whose formalism? », The Art 
Bulletin, New York, Mar ₁₉₉₆.
（₃₅） Yve-Alain Bois, Rosalind E, Krauss, Formless: A User＇s Guide, Zone Books, New 
York, ₁₉₉₇. pp.₁₈-₂₈
（₃₆） Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, paris, Les Presses du réel, ₂₀₀₂. pp.₂₁-
₂₂












₂₀₀₂年、Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Éditions de 
Seuil, ₁₉₈₀.
